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SÍLABO DEL CURSO  GERENCIA DE LA CADENA DE ABASTECIMIENTO 
I. INFORMACIÓN GENERAL: 
Facultad:  INGENIERIA Carrera Profesional INGENIERÍA EMPRESARIAL Ciclo 7° 
Período 
lectivo:   
2015-2 
Del  24/08  al  19//12 Requisitos: 
Gerencia de Ventas 
 
Créditos: 4 
Horas: 8 
 
II. SUMILLA:  
El curso pertenece al área de Especialidad, es de naturaleza teórico-práctica y tiene como propósito proporcionar al estudiante competencias 
relacionadas al proceso de gestión de la cadena de Suministros, diseñando los eslabones (actividades) que generen valor a toda la cadena y 
proceso, sobre la base de la eficiencia y la rentabilidad, generando el acoplamiento con los objetivos empresariales, determinando la posición 
ventajosa y competitiva de una empresa, siendo consecuente con la realidad de los mercados, respetando los valores y ética empresarial. 
 
III. LOGRO DEL CURSO 
Al finalizar el curso, el estudiante elabora y sustenta la aplicación práctica de una cadena de suministros y su control, buscando la optimización de 
cada proceso de la cadena propuesta, generando valor en cada actividad, para el buen desenvolvimiento del plan estratégico comercial de la 
empresa. 
 
IV. UNIDADES DE APRENDIZAJE 
UNID NOMBRE DE LA UNIDAD / LOGRO DE 
UNIDAD 
SEM SABERES ESENCIALES 
I 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nombre de Unidad I: Generalidades de la 
Cadena de Suministros 
Logro de Unidad: Al término de la 
unidad el estudiante explica los 
aspectos involucrados a la Cadena de 
Suministros de una empresa según el 
sector productivo al que pertenece, 
proponiendo esquemas prácticos y 
graficados según corresponda; para ello, el 
estudiante se sirve de exposiciones y 
trabajos grupales de análisis de casos. 
1 
Generalidades  de 
la Cadena de Suministros. 
2 
 
 
Desempeño de la Cadena de Suministros. 
3 
 
 
 
Directrices y Métricas de la Cadena de Suministros. 
4 
 
 
Directrices y Métricas de la Cadena de Suministros. 
Evaluación T1 
II Nombre de Unidad II: Gestión de 
abastecimiento, logística de producción, 
gestión de inventarios y 
almacenamiento. 
Logro de Unidad: Al término de la unidad 
el estudiante sustenta un informe en el 
que explica los procesos de la 
logística de abastecimiento de una empresa 
según el sector productivo al que pertenece, 
proponiendo políticas de compras y de 
negociación con proveedores, para 
establecer el nivel de inventario y la 
modalidad de transporte que permitirán 
optimizar los procesos y reducir los costos. 
5 
Gestión de 
Proveedores: 
6 
 
 
 
Logística de Producción. 
7 
 
 
 
 
Gestión de Inventarios. 
8 
 
Gestión de Almacenamiento. 
 
Logística Inversa. 
EVALUACIÓN PARCIAL 
III Nombre de Unidad III: Estructura, Diseño 
y Planificación de los Canales de 
Marketing. 
Logro de Unidad: Al finalizar la unidad el 
alumno podrá organizar y planificar, 
identificando modelos de organización de 
9 La Logística de la Distribución física, de Servicios o Comercial. 
10 
 
 
Planificación de los Canales de Comercialización. 
11 
 
 
 
 
 
canales de Marketing que permitan un 
buen desenvolvimiento de la estructura 
empresarial a través de la integración 
vertical o la externalización de procesos y 
por el uso de sistemas de control para la 
gestión en la Cadena de Suministros 
Modelos de Organización de los Canales de Marketing. 
12 
 
 
Modelos de Organización de los Canales de Marketing. 
Evaluación T2 
IV Nombre de Unidad IV: Dirección de los 
canales de comercialización. 
Logro de Unidad: Al finalizar la unidad el 
alumno propone políticas de Canales de 
Comercialización, identificando 
todas aquellas que van influenciar en el 
direccionamiento de la Cadena de 
Suministros y el buen actuar de los 
operadores logísticos, para ello se establecen 
métricas de evaluación y rendimiento según 
estado de resultados obtenidos en Idea de 
Negocio T3.. 
13 
 
 
Dirección de los Canales de Comercialización. 
14 
Políticas de Dirección del canal de comercialización. Evaluación del 
Rendimiento de los Canales de Comercialización. 
15 Evaluación T3 
16 EVALUACIÓN FINAL 
17 
 
 
EVALUACIÓN SUSTITUTORIA 
V. SISTEMA DE EVALUACIÓN  
EVALUACIÓN PESOS SEM 
FECHA LÍMITE DE INGRESO DE 
NOTAS 
 
Breve descripción de Evaluación 
T1 * 4 22  setiembre Presentación de ejercicios  
Evaluación Parcial 20% 8 20 octubre  Evaluación 
T2 * 12  17 noviembre  Presentación de informes 
T3 * 15  08 diciembre  Presentación de informes 
Evaluación Final 20% 16 13 diciembre  Evaluación 
Evaluación Sustitutoria  ----- 17 20 diciembre  Evaluación 
*La suma de las notas de trabajos representan el 60% de la calificación final 
VI. BIBLIOGRAFÍA BÁSICA 
N° CÓDIGO AUTOR TÍTULO AÑO 
1 
 
 
670.7 CHOP/ES 
2008 
 
Chopra, Sunil 
 
Administración de la cadena 
de suministro :  estrategia, 
planeación y operación / 
 
 
2008 
 
VII. INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA 
A. ENLACES IMPORTANTES 
REFERENCIA ENLACE 
Revista 
LOGISTICA 360 
 
http://logistica360.pe/web/ 
Revista 
LOGISTICA y TRANSPORTE 
 
http://revistalogisticaytransporte.blogspot.co m 
B. MEGAEVENTOS UPN 
 
NOMBRE DEL EVENTO FECHA RETRASMISIÓN 
Clinton Global Initiave 28 de setiembre 29 de setiembre 
World Business Forum 12 y 13 de noviembre 13 noviembre  
 
 
